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 اداره
 -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 اداره امور هیات علمي دانشگاه
 بررسی و اعلام نظر درخصوص درخواست گذراندن تعهدات بصورت هیات علمی  عنوان خدمت





، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهید باهنر، كد پستي -قزوين
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واحد ارائه كننده 
 خدمت
 امور هیات علمياداره 
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 كشورتي و غیر دولتي دولادارات و سازمانهای 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 دريافت درخواست دانش آموختگان مقاطع ارشد و بالاتر -1
فرم هاي مورد نياز 
 براي انجام خدمت
 -
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گيرنده
 -
قوانين و مقررات 
ه يارا مربوط به
 خدمت
 آیین نامه جذب اعضای هیات علمیو  استخدامي –اداری آيین نامه های 






مراحل روش ارائه 
 خدمت
(سرباز خدمت پزشكان و پیراپزشكان  1دريافت درخواست متقاضیان جهت گذراندن تعهدات قانوني يا مشمولین ماده  -1
  آموزش و هماهنگي با مسئول هیات علمي ) و  بررسي اولیه درخواست متقاضیان
 و دريافت نظر دانشكده مربوطه نظر اعلام جهت مربوطه های دانشكده به متقاضیان درخواست ارسال -2
 انجام مكاتبات با معاونت توسعه و وزارت جهت اعلام اسامي داوطلبان -3
 











                                                                                                                                                             
 














ارسال نامه موافقت يا مخالفت 
 مديرگروه  به دانشکده مربوطه
ارسال نامه موافقت يا مخالفت 





 اعلام موافقت نهايی به معاونت توسعه دانشگاه
ارسال اعلام نیاز دانشگاه به مرکز 
 امورهیات علمی وزارت متبوع




 شروع به کار بصورت مشروط تا مشخص شدن صلاحیت عمومی
 هیات جذب جهت اعلام نظر صلاحیت عمومی و طرح در
 
 
 ادامه خدمت تا زمان تعیین شده
 دانشکده جهت اعلام نظردرخواست متقاضی به 
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